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~::-~~:.:;~~~ ... ~:-=:..._:: 
l EDITORIALS I 
WHO LED THE CLOAK~A~ERS' STRIKE? 
F'raol<.ly, thlt may .ound llke an lnooeeot qu~UOn. We an: 
~~!~ !~7 o~:~d~:r ii,t,r~~~~ ~~~~·P~t 'foe :e':r ;~~ 
r-ewanltbe qu-.tlooerWtthaattrugot tbeahould~a.nd~IPIIUe 
~n: ~:f.;. "Well, dear brother, ha\·e you ~o ~Jeep all tb~ 
genu~n~~~~~·.::o:e!'~;~~~~~t~e q!;~':r. ~~y lll~~:k~ 
ma.kel"!l Union or New York, the membtra or olD' Ioteruatloolll 
~~~~~eg!~~~an~:~::Meo~:~~e o:.e~~uaa:'~o~;:;~k~ 
dnelopment, and ft8 outeome up to the present hour. Moreo~ 
we an:'qu.Jte cmaJ.n lllat while moat or the cloak!I'IU:en bav~ 
koown right aloog who we-e llle actual leadera or their strike 
they would weloo!l'le .ome lncontrovertlhleflletathat would M:ttl~ 
thllpolntonc:eudtor..Uud ... ouldcutofl"retreatror&Omeallp-
~~~~n:':u~l:!o~~~::~~ for «<ftr or iite ~fllge 
Well, tlle aniJWer t.o thlll queatlon hb now been. au pplled. to all ~t~~,7£._~.;~~::t t.:•.:o~~?u::U::nd~~e ~~teo~:: 
ner ~~ ~ ~!!,e! do&kmakera'lllf1.ke, and b aUU leadi.Dg what-
There Ia, howenlr,ID w.Wan of the~ of !.be Comma.m.t 
Part;J o.,..llle f&ll.un of th6lr aubordtnatell hi the New Ton 
Jolat 8oud to .... N& mlllf.mt ~ ap1QC. Praldn.t Sic· 
111a.11, a &rial delilmore thu what the surface or the '"rftolutkUI" 
il1dJcate., ud It Ia .omet.bllll' tll&t the doatmaken ou,bt to bow. 
When the l{t!lleral atrilr.e wu ealled out lD New York City, 
alter the ~t leMtnhJp otthe Jolnt Boud had been orilered 
to reject the ncommesu1atkme of the Spedal. Commlalon enn u 
• bull for nesouaun, lUI &p'etmtnt, the &IJC*tls of • .oclal revo-
lution fcwthecloakUd aultiDdu.try, ahnwdlyconduded that it 
would not be a bad Idea to pi'Ol'lde tbem~ehes In adv&D.ce with a 
aca.,e-«oatln tbe ennttbeetrllle4oea notpaooutacconl.ingto 
Upeetatlonl. Uudet the cltcuD:I.Itanee., u.atu.rally, no beH~ -pe. 
coat could be found tb&D tbe lnletii&UOZI.al Ulllon and the .. Sigman 
machine". Tbe decillion on·thla point wu cleu aud un~:~~lltakable: 
Aa the atrllu! bef!ina, trtart your Iteam roUer a,;otn~; illanJ-ban&, 
emlte the "due oollabor.t.OI"'" rl&ht 1.11d lett. cbU~~~e then1 with 
,sabotage and oblltrucrJon,blaeken thelrfii.C('B at every oppor-
tunity, so that by the time tb&>tlr11re 18 o~ we ml~ht-have a 
ready-made vlcUm to -~~er the ctoakluakens J.p eue of need! · 
. w eu, It 111 this tauun~ Or tb~ leadera or t.be •trike to uyo up 
to the declllon of tbe COmmunllt Puty to pnlpare an aceeptable 
scape-goat for the outcome of tlte strike that Ia oow brtopo.g 
qpoo thetrbeadtbe wtath ottlte Chlcaso chldl- Pu!lonally we 
hellevo:! tltat tlle cent.nl committee he&da are aomewbat too bard 
oo t~ Naw York aubordlnatelln the Joint Board. Ilea\~ ltno.,.. 
they have tried hard to fOllow out thedeclslon of their Parly to 
··.,.age a mWt.ant ltnlgle" ap.!Dit Prealdent Sigman and all 
othere io tlle Unloo ... bo would not cooform to tllelr faith. Some-
bo11',bo11'ever, the clollkmakerabave retuaed to take these at-
temptll to manufaeture a ~~e~~pe-"co&t tor the outcom._e ot tlle strike 
sertoualy. Time after Ume, the ~oelltJ' pre. whlch epeab for tbe 
COmll'lllllilt. ouutt 1D. New Ywk, hu eod&aYored during tbll atrl.ke 
to p1uter IIOII'Ie nut,r cbar.., upoo the lntematJooal Unlon and 
Pre&Rieot Sipao; Ume after Ume they •ould erect one stra.,.· 
tl!!: :-:11:-:;o:~~~!~: :.~~:f~ :!~.:!t~n"!o::: 
lberankindllleoftheatriken.. · The cloa.lunakera, of toUl11e, k11~w that It 11 oolthe Interna.. tlooa!Unloo,DDruyottlleJodl.riduaJ.aorr;roup~•hobad been 
OppoMd to tlle policy of the preeent Joint Boanl leaden. The The ~tIll that no•, after the olghtm&re of lhf. t'lll'enty 
doakll'lakera know bo"' ~ent Slpao li'U defeated tor chair- weeb ot lltrU«!\e S. O\"U, there II no-pe-goat ln ··lght to hide 
manahlp of the, general atrl.lle c:Qmmlttee, ud how nery other a- behind aod oo plaulllble alibi to otrer. Small 'III'OIIder tbue Is ""'all-
JH:rlenced and capable 10orker or lea4er 11'bo did oot hear a com- log and gnaablng of teeth ln the hisb couodllt of llle COmmunist 
munlat label had beeo aldetracked. 1n favor of Corull'lunistl, 00 Puty, 111:0all wooder strong meu \ll"ell are t-hreatened a.gahlst aucb 
matter bow sreen or hlc:oll'lpetent, on ahnoet all ot the Important • dniatlon• trom Lenlolam u the au.tement of the Central COm 
eub-<:ommltt- or the .trike. And certainly by this tl!l'le It 1s no mlttce term• Jt. If no -ve-~oat Ill available. II is QuJID likely 
seerettouycklalnnakera,lbatallaueb whoratuaed to•ubacrlbe -c.hattbele&del"!lottlle•trike tllemaelvea woul4 hecallodupon by 
to the pollttcal do~ma of the rullns faetloo, whether they were tlle cloakll'lakers to gl\'ll an account for_...!~ tonduct, and ·tbat Is 
atrtkera or •ere Ullped IIOII'Ie lllloor FO'~. had boe11 treated thru an alternative the Chicago Communi6t cbleta dread even to CO D· 
alltbotelongmontbaoftbeatrlkewlthau-plcloo.bltterprejudlce template. 
::.:~~~n.tempt ot their elementary rlg:bis"u members of the • 
Aod- tb.e cl~aleflt know equally wen that deap!te thlll ~  That much for the very \1~uent n••·er given by the Central 
· galllng aod provocatl¥e attitude of tboee In command of the stnte CommlUee 0 ( tlle conimu111tt Part.y tQ. the que~~tlon-Wbo Jed the :!~c!~~a~ o'!t":; :!:.S !:"ac!::. ~~:~~ to!':~les...;: cloakmakera .. Wtke. But .~e member1 of our Unlon ml&bt al8o 
of the atrfke, Interfered lo Ill,)' way or manntt 11'itb tbetr conduct, he lntH'Nted ln what a a.ectlon of e11Ushtened public opinion, 
or mlaeonduct, nt the lltrUCSie hut llle JoyaJ.uokm. men &Dd wo. whleb &lwayll hu mallltalned a "eT'f friendly &Uit.ucle towar.k OIIJ' 
men, trom Preeldent Sigman down to the lNt penoo oo the line, movemeot and bu foUOwed with keen lot.erest our efl"orta to 1m-
worked bard and lodetltl,pb!y, Within the Umlted tpbere they wen !)fVI'e the Ute of OIIJ' "Wor~. bu to 111 c:oncerolog the leaderablp 
:'~~~~ to work, to :at~ : e alrlke u mu~b ot a n~ u they, ~e~·~:~:. t~! :~o:.: ~:~'::: ~~~~:"':t::!::Cw:k"':n e~:~ 
• J • "t\"ew Rephtlc", the ltadlng liberal American •·ee~<.~r. In part, It 
All thla tlle cloakm.Uera koow. What they clld oot allltoo11'. read£ • 
perbape, II that tlle alrl.ke policy of the Joint Boanl -n.a 111111, • ..,.,. com-b" to•«<6ft to u." .,.._. 11u•t• 11 :.C •• 
leaders aod e&Cb ot tbetr mova during the r;reat fltrugle had _,., It .... u.. nt•tucloa or'" ~actkoo -pto)'M br ,.,. .,.._ ua~e1 !:::ei~~ ::~~=~"'!n': ~~~e!'v'!.~ ~rr:. ~m~ &d-Uoul ~ er tM .,.orktn' Pan¥ Ia wlllla£ -uet or tile Mala~ 
J"'I'Wiutlon toudiln« on the " lmm!lcllate progra.m ' for the work of ~:"ct :r.,:o-.,/=:..,~"'tb~~ :,k~,!:'.:.="~ ~;=~ .. ;:: .':'::::: 
the party." adopted by the Central Committee ot that Puty a.nd or"' Jlrta.dela or 'loort,.. ,.,,. wtlllla' 10 u.1 .__,or....__.,-.... 
prlDted Ill the "Dally WO"rke!"",lta o1Ticlal orgu, on November ~7. .,.-. Mr . .,.11111.• z. rootor &114 lo ts tolel14ofol' c.u. uloot )11111:0-pl:lon 
the whole ltory II made gllll1ngly clear, \ •IMIIl .,.. 1,_ llalos or -• .. dot_!,.. wwken u u QP<"t"lll'ltntat -.JoDa 
The leaders ot the Commuo.lllt Party In that "leiOiuUoo" are '"' ~ Uoelr "' ...,_.: Rantr 11u u -"-"'- ... ~o • ct-
bluerly oomplain1Ds lblt the lntluenoe ot tllelr pany "b.au been ue l>ll:te oat._ 111 ooeq ..... lltttl o:taJo4u<t or le.ftn-tp, tile _......, ot 
~~~~~~e \~d~~o:~~:~::;;;~ ~~~~~i ~!..::::..::·::~~~~ ~·:~=~~:• ~:.::.: ~ .:::: 
alao to <*fTJ' out tlte decllkntt of the put.)' that a oilllta.ot llnigle or doaitaall'"" wko Ilia"" tttO """como to ap,.....ta" tloo n.l•• or lllctr o.,..... 
be •·aged agalnat the Sigman maehlne •h!.cb c:oo.clo111b" li'Orked la&t""' uG llt.H w..- lo ~~~ for tc. utotu... ~tr lui ~•twrlea.-e _,. 
for the defeat of the atrike." Tbll miUit" be COI"T'eCted In the futun! ha" ,.,..p.t Uo•• 10 Gl.uar;ulolo IMt-a poiiU<Il ••• 1•4ulrlat •--. ud te 
or ebe "the party '11'111 be obliged to take etronser meuurea." ""P~ latttllnuUr elM uatntN ol ..... -at u4 bo_. IMd<rU<Ip.." 
Ill ot.ber words, .the Communt.t chleta from Chlcqo ·IU'e re«~&- Such II tho u•wer wblcb the llbera.lllld fon.•ant-looltlng opin-
torlng a bl(lh dl~content with thellj New York eubordloat.H, ln fact loo In oiiJ' oommunley glvee to the quatlon •·blch ..,.e put at the ~~;~~~:~~E~~~~;r=:~ath~ ;::; t:' :Uth~~:o~~ r:~~,:o::::!t.,:~~~b~~~t:.!'! 
mambera of the lll (erniUc:lllal Union who ctecll" to &at o ut Of n. 11-.. It II atnl&btt--n, e.ial.pk ud lntelll«&nl. It certalnlt 
their bandit. or ooune, their Ne"' York dill:lple- -'l:ht reply to II worth{ COial&ltUq"t.o ~·. 
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EDUCATIONAL COMMENT AND NOtEs~· · ' . 
r 
Educational Activities of Local 50, Phi/a. 
Congratulatory Messages Recei.;ed 
f1t Our Opening Celebration 
"lrecre~ tl>at I &lid It lm.~<tLMuprat0 nuUdt¥whlch 
toMINU0111 ... 0J>eDLncc.ltbralloll wtutaod loltru.sthtiiOW"mllloD.IA 
oJ !h.llillth .. OOIIOI OIIfl'lclllallo:l• ~ ...... aod tbt f.&borlloY""'e.o.tJ.o. 
~~~De~::;~•, :.o..:.'! ::.:-=:::. ::::~;.: :::.dtll:..~u:::::. o~:::~::; 
:-:~..:: ~:e~ .. ~.~!:::.~ :~p~-: .. :.::."'.:'~.o.:; •. :~~:~b~~ 
U.tut..ud bow .nw .. t,.wen!IOrt .uor,..,.p ..... •~wm .... u,....,_IYH 
It lu...,~au, deotilt. the dlllnLU• o!tllt11P!IOrt• 11tt¥olltredbJOIIrl.,. 
- '"'<0111"'11101! Willi. Wt do II lt ...... Uo ... l Ud wUI t.okt td ... lll.o&:t 
11M111 ....,._ wo aPI'I"'dalt lllo- of tho aoti•IUn proYidod I>J" IHir ll:du· 
orwortenoolueat.loawlllll.o.llltLA- .. ~ ... IDt~o•t. 
::.:.:-t:.\t,_":~w:.!"'~t=  Wllh Not wlthol lor a tQCCO!NID.l 
_ .... m~l.p.ek ..... INP"''" :=::::t' tilt dll~ or- lat.,. 
Wlllo IIHI Wllhft low n~hl\ 
1"1"attruttrroan. 
MORRIS 81~":~t 
tM --n;-.,:!."'u..:~lto~o:-~~ :.~~ 
w..,.•~·ulllo•l"tlothldor .... rll· 
aro'eii-U..Iwoaow-oo 
"WtlfiiiiOW.O.lllalltll -p(lodbJall 
tl-.tooll ollt-.....,bloaa.At Ult 
""alqOIU•t. ... oo.o. lwulto U> 
-IOJ(ta.UdtottotitDdHitUd 
- .... ,-., _ _..., , ....... ,b .. 
~1 kHW tll&l J011 wUI lie &"lid 
::'loll~~·=~ ~~co: 
tra<llod ••...-.J oldlillltulaloctrll 
!: .. ::.·~-:..".:.:z:.::.:: :: 
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